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TOKTPROGRAM 
1988 
Havforskningsinst i tut tet  
F i F  '$G .O.  CSARS" 
Nr ,  T id Område - Underscbkelser Ansvarlig 
l '7 - 2% januar Barentshavet .  Loeng 
MiBjcbunders., t o r sk ,  redsk .  unders .  Hy len 
Hydrografi : F u g l ~ y a  - Bjørnøya, 
Vardø-N . 
Toktskif te  Hammerfest 
2 2 2 6  januar - Barentshavet  - Finnmark. 
2 mars Ungtorsk,  hyse ,  ue r ,  u tbredelse  
og  mengde. 
Hydrografi:  Semøyene-N. 
Toktskif te  Tromsco/Hammerfest 
3 3 -  2Q mars Lofoten. 
Skrei innsiget .  Mengdemåling. 
t-lydrografi : Gimsøy-NV . 
Toktskif te  Bergen 
4 25 mars - 
24  ap r i$  
Toktskif te  Bergen 
Vest  a v  Skott land - Irland. 
Kolmule. Mengdemåling. 
5 25 april - 20 mai Norskekysten.  
Vassild. Hyse (gyteforlcbp) . 
Toktskif te  Bergen 
6 24 mai - '82 juni Kysten Møre - Vesterålen 
FlerbestandsunderscbkeIser . 
Bergen.  Verkstedlvedlikehold,  
7 1 - 2 3 j j u ~ i  Barentshavet ,  
PROMARE. K r i l l ,  plankton. 
8 25 juli - 21 a u g u s t  Jan  Mayen. 
Ladde. 
Hylen 
Jakobsen 
Sunnanå 
Mon c tad 
Mons tad 
Sæt re  
Hamre 
Dommasnes 
F I F  " G . 0 ,  SARS" fo r ts .  
N r .  T id Omr3de - Undersakeiiser Ansvar l i g  
9 22 augus t  - Barentshavet,  Hy len 
9 september Utbredelse og rnengde a v  O-gruppe f i sk .  
Hydrog ra f i  : Fug18ya - Bjusrnesya, 
Vardo-N, Semcnyene-N, 
Norsk-sovjet isk samarbeid, 
Mate med fo rske re  f r a  PlMRO ii 
Hammerfest 7-8 september. 
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
18 18 september - Barentshavet,  
21 oktober Lodde, sild, to rskef isk ,  uer ,  
( FBerbe~tandspros jek t )  a 
Akus t i sk  mengdemåling o g  alders- 
sammensetning, Hydrografå. 
I\I~~?ringsundersokeBser, 
Murte med f o rske re  f r a  P INR0 i 
Hammerfest 29- 30 september. 
T o k t s k i f t e  I r o m s o I H a m m e ~ ~ f e s t  
1 'B 22 oktober - Barentshavet ,  
I l  november O-gruppe siid, po lar to rsk  ., 
Hyd rog ra f i .  
T o k t s k i f t e  Tromscn 
1 2  12 november - Kys ten  n o r d  f o r  6 2 " ~ -  
2 desember Seiunders@kelse-, 
T o k t s k i f t e  Bergen 
13 3 - 15 desember U t p r o v i n g  a v  n y e  akust iske  
ins t rumenter ,  
T o k t s k i f t e  Bergen 
Mannskapsski f te  " G  -0 ,  SdrzRSvP :
Hamre 
H y len 
M id t tun  
Jakobsen 
Foote 
4 januar Bergen 23  juli T rom $8 
26 januar Hammerfest 22 augus t  T romss 
23 feb rua r  H r o m s ~ l  Hamolsaerfest 20 september Hammerfest/M i rkenes 
24 mars Bergen 2.2 oktober  T roms@/Hammerfest 
25 a p r i l  Bergen 12  november Tromse, 
24 mai Alesund 13 deserniser Bergen 
23 j un i  Bergen 
F / F  "'MnCMAEE SARS" 
Nr ,  T id Område - U n d e r s ~ k e l s e r  Ansvar l i g  
1 5 - 25 januar Norskekysten,  Nordland - Troms. Båtkontore t  
Si ld. (Dahl) 
T o k t s k i f t e  Troms@ 
dl 26 Januar - Barentshavet.  Hy len  
8 mars Ungf isk,  utbredelse og mengde. Sunnanå 
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
3 9 mars - 77 apri8 Finnmark - Troms. Båtkon to re t  
Lodde. (Sangolt)  
Hydrog ra f i  : Fugløya -- Bjørnøya, Gjosæter 
Va rd@- N, M i d t t u n  
Anl@p Murmansk 22-23 mars. 
Tok tsk i f t e  Troms@ 
4 18 ap r i l  - 21 mai Barentshavet,  Hy len 
Reker.  Utbredelse o g  mengdemåling. 0 y n e s  
Hydrog ra f i :  Fbagloya - Bjornøya. 
Tok tsk i f t e  Bergen 
24 mai - 14 j un i  Bergen. Opplegg o g  vedl ikehold. 
Tok tsk i f t e  Bergen 
Svalbard.  
Rekeundersøke!ser, 
7 22 augeist - Barentshavet.  
6 september Haneskjellundersøkelser , 
8 7 september - Barentshavet,  
21 oktober Lodde, si ld, torskef isk,  uer ,  
( Flerbestandsprosjekt) 
Akus t i sk  mengdemåling, alders- 
sammensetning, næringsetndersøkelser . 
Samarbeid "6  ,O, SarsBi a 
I versen 
Ul l tang 
Sundet  
Hamre 
H y len 
M i d t t u n  
Tok tsk i f t e  Bergen 
F i F  ""MICHAEL SARS" fo r t s .  
Nr, T id Omrade - Unders0keiser  A n s v a r l i g  
9 22 ok tober  - Nordsjoen - Skager rak .  U l l tang 
17 november Reker,  Bunn f i sk .  Tve i te  
T o k t s k i f t e  Bergen 
10 17 november - R y f y l k e  - Trondelag.  
1 5 desember Br is l ing ,  si ld E f jordene. 
Milj0undersøkePser i f jordene.  
Bakken 
Berge 
T o k t s k i f t e  Bergen 
Mannskapsski f te  '"MICHAEL SAWSi8: 
4 januar Bergen 27 juli Longyearbyen 
26 januar %romsølHammerfest 22 augus t  T roms0 
22 f e b r u a r  Hammerfest / K  Erkeraes 21 september Hammerfect lK irkenes 
21 mars VadsolK i rkenes 22 ok tober  Bergen 
18 a p r i l  T romso 25 november BergenJK r .  sund N 
24 mai Bergen 
27 j un i  Kr is t iansand S 
N r, T id Område - Undersakeiser  Ansvarlig 
1 5 - 24  januar More - LodiCBfen, 
Sild, Akustiske målinger, 
Hamre 
Toktskif te  Bergen 
H v a n u a r  - N o r d s j ~ e n ,  kahn-Johannessen 
27 f e b r u a r  Ungsiid, O-gruppe torskefisk.  
InternasjonalB program I IY FS) 
Hydrografi:  Feie - Shetjand,  Utsira - 
S t a r t  Point,  Hanstholmen - Aberdeen.  
Toktskif te  Bergen 
3 P2 f eb rua r  - More - Trondelag. 
25 mars Si ld .  Akustisk mengdemåling 
a v  gy tebes tand ,  
Hydrografi : Svinoy-NV 
4 2 5  mars - 5 apri! Møre - Helgeland. 
Si idelarver .  
Toktskif te  Bergen 
5 5 - 17 apri l  Nordsjoen ., 
Sei, O-gruppeunders~c~keisetr. 
U k a p r i l i  - 30 mai Kysten nord for 62%. 
Sei, O-gruppe, 
Toktskif te  Bergen 
1 - 19 juni 
-...-A . Bergen,  Verksted /vedlikehoid. 
8 20B;uni -17 ju i i  Nordslaen - Shetland. 
Sild, Makrell. 
Hydrografi r l e i e  - "hetland, 
Utsira - Star t  Point, 
Hanstholmen .- Aberdeen. 
Rottingen 
S æ t r e  
Smedstad 
Nedreaas 
S æ t r e  
Aglen 
il versen 
Toktskif te  Bergen 
F / F  ""ELDJARN" fo r t s .  
N r. T i d  Område - Undersokelser  Ansva r l i g  
9 18 j u l i  - 
2% augus t  
Norskehavet,  Båtkontore t  
Si id.  Kolmule. (Dahl,  SangoDt) 
Hydrografå : Svinøy-NV, Gimsøy-NV. Dommasnes 
T o k t s k i f t e  Troms@ 
10 22 augus t  - Barentshavet .  
9 september Utbredelise og  mengde av  
O-gruppe f i s k .  
Hy  drograf ! ,  
T o k t s k i f t e  Hammerfest 
1 1  10 september - Barentshavet ,  
21 ok tober  Lodde, si ld, to rske f isk ,  uer .  
(F8erbestandisprosjekt1 
Samarbeid ' 'GG,O.  Sars"  o g  
'Wichael SarsiB. 
H y d r o g r a f l :  Fugløya - Bjørnøya, 
B j ~ r n a y a - V ,  
Hy len  
Hamre 
Hamre 
Hy len  
M i d t t u n  
T o k t s k i f t e  Troms@ 
12 2 2 o k t o b e r -  Troms-T r ~ n d e l a g .  k y s t e n  - bankomr. Fsote 
9 november Si ld,  a k u s t i k k  - metodikk, Rot t ingen 
T o k t s k i f t e  Bergen 
13 1 0 n o v e m b e r -  
15  desember 
Nordsloen - Skager rak ,  
Mi l j~aunders@kelser,  
Si ld.  
Mannskapsski f te  "ELDJAR N u  : 
januar Bergen 
januar Be rgen  
f e b r u a r  Be rgen  
25 mars Allesund 
30 apris A lesund 
30 mai Bergen 
30 j un i  Bergen l S  tavanger 
30 juli Badø 
22 a u g u s t  Troms@ 
23 september Hammerfest 
22 ok tober  T romsø 
25 november Kr is t iansand S 
F/F  '"AKON MOSBY" 
Nr, T id Område - Undersokelcer Ansvar l i g  
1 3 O J a n u a r -  Nordsjesen, Smedstad 
1 9 februa r Sei, Akus t i sk  mengdemåling. 
"5 - 28 a p r i l  Nordslaen, Lahn-Johannessen 
Tobis. Akus t i sk  mengdemåling. 
3 20 augus t  - Barentshavet,  
3 september Utbredelse og mengde a v  
O-gruppe Fisk, 
Hyllen 
Sunnanå 
F I F  "JOHAN RUUD" 
Nr, B id Omrade  - Undersokelser Ansvar l i g  
1 6 - ' 8 5 a p r i l  T romc, Dalen 
Akus t i sk  mengdemåling a v  p lankton.  
U t p r a v i n g  a v  måiieutstyap, 
H 0  - 20 jun i  Vesterålen - Tromc@flakeå Sundby 
Torsk .  post larve-,  
H y d r s g r a f i :  F u g l ~ y a  -- Bjørnaya. 
Kys ten Troms - Finnmark,  
Sel underseskei se-. 
Mericing og prøvetaking. 
Wiig 
4 20 september T rsms , Dalen 
I oktober Akust i sk  mengdemåling av  plankton. 
5 31 oktober - Stad - Finnmark, 
27 november Utbredelse og mengde a v  
O-gruppe si ld,  
Rot t ingen 
N r ,  Tid Område - Undersøkelser Ansvar l i g  
1 18 - 22 januar "agerrak, 
Sild, Larve r ,  Ungf isk.  
2 i4 - 20rfebruar Skagerrak.  
RekeundersokeIser , 
3 23 - 26 f e b r u a r  Skagerrak,  
Sild, Larver, Ungfisk. 
4 15 - 18 mars Skager rak ,  
Sild, Larver ,  Ungfisk, 
5 21 - 25 mars Kys ten Skagerrak, 
Torskeproc jek t ,  h a r v e r  .. 
Moksness 
Maksness 
Moksness 
Danielssen 
G josæ te r 
Nr .  T id Område - Unders@kelser A n s v a r l i g  
Skager rak  /Kaiitega t. 
Miiljo, Hydrog ra f i ske  sn i t t ,  
2 - 6 mai 
7 I 8  - 20 mai 
Verks ted .  Bunnsmør ing.  
8 2 4  mai - 2 juni Skager rak i ves tkys ten  Jy l land,  
Piggvar, Egg / % a r v e r ,  
10 16 - 25 juni T vei  te  
Fil@devige-x. 
Opplegg. Arspuss.  
Danielssen 
Gjøsæter 
"d l -  28 augus t  Skager rak  iNords j@en.  
MakreI%merkång. 
Bakken 
Skagerrak,  
RekeundersokeI ser a 
W 8 - 13 september Skager rak  /Ka t tega tB  
Sild, Ungf i sk .  
1 %  15 september - 
2 ok tober  
Kysten Skager rak ,  
O-gruppe f isk.  
16 10 - 12 ok tober  Skagerrak 
Sitid, Larver.  
Moksness 
1 7  17 - 30 ok tober  Ricarområdet.  
Torskeproc jek t .  U tse t t ing ,  
18 8 - l I november S k a g e r r r a k ,  
S i ld ,  Larver, 
1 9  1 4 -  18 november 
20 21 november - 
Y desember 
Kysten Skagerrak,  
Torskebe~ta-sdsundersakeIser~ 
" 12 - 17 desember C kager rak ,  
Såld, Larver, 
22 1 gang pr, måned 
1 2  
Dahl 
Danielssen 
Nr, T id Område - Undersokelser Ansvarlig 
Torsk, hyse 
1 "januar- Barentshavet, Hylen 
2 mars Kartlegging av ungtorsk og hyse. Jakobsen 
Mageprover. Hydrografi. 
Tråler. 
2 9  - 229 mars 
3 marsiapril 
4 uker 
4 juni 3 uker 
5 9september- 
24 oktober 
Lofoten, 
Skreiinnsiget, Provetak ing .  
Notfartoy. 
Finnmark,  
Kysttorsk. Merking, provetak ing ,  
seleksjonsforsok. 
Garnlcnurrevadfartoy. 
Sunnanå 
Jakobsen 
Finnmark - Troms, Jakobsen 
Hy sevandringer. Merkeforsøk, Codø 
Notfartoy, 
Svalbard. 
FlierbestandsundersokeI ser. 
"Punntrålsurvey . Tråler . 
Hylen 
Hamre 
6 6 uker hvert Vesterålen - Finnmark, Jakobsen 
kvartal Provetaking av bunnfisk (torsk, 
hyse, sei, blikveåte, uer), 
Norsk vårgytende siild 
"w- - 
7 februarimars More, T liondelag, 
6 uker Gjenfangst merket sild, 
Notfar tsy * 
8 aprilimai More - Lofoten. 
6 uker Merking av  sild. 
Notfart~y. 
9 oktober 
4 uker  
More - Lofoten. 
Provetaking av kommersielle 
silidefangster, Mindre fartøy 
Nordsjosild 
--- 
10 mars Nordsjoen - Shetland, 
3 uker Merking, N o t f a r t ~ y  . 
Makrell 
11 mai 
4 uker  
1 rElarad. 
Merking, 
Fartoy f o r  harpefiske, 
Hamre 
Hamre 
Rottingen 
Agien 
Bakken 
LEIET E FARTØYER for t s .  
N r .  T id Område - Undersokelser Ansvarlig . 
Reker GrønBand 
1 2  september 
4 uke r  
Qbst-Grønland, 
Wekeunders@keiiser. 
T rå le r ,  
m m e t  
-P 
13 20 f e b r u a r  - More. Vesterålen,  
20 april  Fordeling av  seiegg. 
Bråiier . 
Troms - Finrsmark. 
Torsk ,  pos t larver .  
Trailer. 
15 15 - 30 juni Finnmark. 
Larvefordeling lodde, 
Hydrografi : Vardø-IV . 
Tra le r ,  
16  1-2 dager  p r ,  uke 
i ang i t t  tidsrom: 
a )  15 mars - Mare, 
30 apri l  Siid,  Klekkefor E@p, 
b )  15 f e b r u a r  - Lofoten, 
30 mai Torsk ,  raudåte .  
Gyte.forløp t o r s k / h y s e ,  
c)  1 juni - Varangerfjorden - Vardo, 
20 juli Lodde. Klekkeforløp. 
Sel og hval 
1 10 mars - 
15 april  
Vester  isen. 
Merking a v  u n g e r ,  granlandssel  
og klappmyss, h o v e t a k i n g  a v  
h u n n e r  begge a r t e r  i k a s t ,  
%elfangstskute mihelikopter.  
2 20 juni - 24 juli Te8Bindg a v  hval,  spesielt  vågehval,  
og lokalisering a v  sel ,  
Fly (100 f ly t imer) ,  
3 20 juni - 24 juli Vestlige Barentskav (Finnmark - 
Bjornoya - Sva lba rd ) ,  
Telling av  hval og  sei ,  spesielt  
vågehval , 
Hvalfangstskute.  
Smed s tad 
Bjørke 
Fossamm 
Sæt re  
Sæt re  
Sæt re  
Nr, l id Område - Undercaiskelcer Ansvarlig 
5 25 juli - 
21 a u g u s t  
6 25 jernli - 
4 september 
8 1 7 s k t o b e r -  
1'8 november 
Norskehavet ( Jan  Mayen - 0 ien 
os t -Grønland) ,  
Telling av hva l  og sel ,  spesielt  
vågehval (koordineralg m e d  
islandske tell i nge r ) ,  
Hvalfangstskute. 
Vest l ige Barentshav,  Christensen 
Fangst og provetaking a v  vå_geihval. 
Haraifangstskuter ( 5 stk, ) 
Barentshavet ,  a r i t s l a n d  
Fortsatte fasangcptforc~k og prave- 
taking fo r  narino;isunderscbkeiiser, 
granlandsse l ,  
Fartoy mlqummibåter ,  
Skager rak .  Wiig 
Registrering,  merking og prøve- 
-&aking a v  kystsel ,  
Fart@%. mlgummibGter. 
Kysten Vest -F innmark  - Vesterålen. Wiig 
Teliling a v  spekkhogger  og hårfellende 
haver t .  
Fly ( 3 0  f lyt imer) ,  
Provetaking av  graniandsseil (Dr itsland 
KOMMENTARER TBk TOMTPROGRAMMET 4988 
Programmet e r  u tarbe idet  e t t e r  de samme re tn ings l in je r  som i t id l igere  år,  
med hovedvekt  på  mengdemåling a v  al le a ldersgrupper  i de v i k t i gs te  
f iskebestander o g  undersøkelser a v  egg  og yngel ,  Foru ten a t  en t a r  s ik te  på 
åi kunne  gi prognoser f o r  rek ru t te rende  årsklasser, inngår undercokelsene 
a v  egg  og yngel  som en vesent l ig  deil a v  konsekvensana8y.ie- ved  eventuel le 
oiljeuhells virkning på de marine ressurser  [ H I L P ) ,  Programmet f o r  1988 vil i 
Iåkhet med 1987 k r e v e  s tor  Fel takt iv i te t ,  og  en viil ii?iytte både egne fartazay og 
Ueiefartay. 
Ei henhold til samarbeidsavtale med Univers i tetene å Bergen og Troms@ vil en 
ogscf i 1988 n y t t e  henholdsvis '@Håkon Mosbyn og "Johan Ruud",  men 
toktv i rksomheten med "Håkon Mosby" vil bli noe reduser t  ide t  den n y e  '%",M, 
Dannevig" i Flodevigen vil dekke en vesentiilg del a v  unders8 le i l sem i 
Skager rak  og nære k y s t f a r v a n n .  Far tøyet  e r  e t te r  ombygging e t  meget 
velegnet fo rskn ings far tøy  tiil miljo- og  f isker i -undersøkeiser  selv om d e t  ennå 
i k k e  h a r  t i l s t rekke l i g  u t s t y r  til akust iske  undersokelseir. 
Flerbestandsundercokeisene vil i l i khe t  med i iW$7 bBi gjennomfeaig-$ i 
september - ok tober  med 3 fo rskn ings far tøy  eRIGG,O, Sars", 'WMicGaael Sarsu og 
'%Eldjarnl'). I t i l legg v i l  en  i samme per iode u t f o r e  e t  bunntrå i isurvey ved 
Sva lbard  med en leiet t rå le r  si l& a t  en f å r  en tota ldekning a v  Barentshavet  
og Svalbard.  
P& s i k t  e r  de t  nødvend ig  å gjennomF@re l iknende undersaakeiser i andre 
områder. I programmet f o r  1988 h a r  en d e r f o r  avsa t t  f a r t ø y t i d  med "G ,O -  
Sars"  til e t  f lerbestands- tokt  på kys ten  More - WesterGlen. 
Vei ledningst jeneste f o r  loddef isket  blir i k k e  ak tue l t  i 1988, og  "Michael %rss8 
vil i januar bli n y t t e t  til ka r t l egg ing  a v  silldeforekomster g5 s t rekn ingen 
Nord land - Troms [F isker id i rek tora te ts  Bå tkon to r ) ,  Innsig a v  Iodde ti8 
gytefe l tene i mars-apri l  v i l  im id le r t id  bli k a r t l a g t  i l i khe t  med t id l igere  å r ,  
og undersøkelser a v  loddelarver  vi$ "reg& 6 juni, 
Toktp lanen f o r  undersøkelser av sjopattedy r i 1988 fo ru tse t te r  en 
fo rskn ings fangst  a v  vågehval,  Det fo ru tse t tes  v idere a t  d e t  blir gitt 
betyde l ig  t i l s k u d d  tiil leie a v  å"esrt@y f o r  g jennomfar ing a v  te l l inger  a v  
vågehval.  Både hval- og  se!undersøkeilse-re planlegges oppt rappet  betydelig i 
samarbeid med andre  norske forskningsmiil ja ved univers i tetene.  
NORSK-ARKTISK TORSK 06 H Y S E  
Undersokeiiser Far  toy T o k t  n r .  Tidsrom 
O-gruppe-eanders~ke1ser B%G,O,  Sarsas 1 87.0% - 24.01 
"G ,O,  Sar-C" 9 22,688 - 09.09 
"EBdjarng' 18 22. 08 - 09.09 
B%Håkon Mosbys' 3 20.88 - 03.09 
Ungfickunders@ke$sep " G . 0 ,  Cars8" 2 26,84 - 02.03 
'"Michael S a r s B @  2 26,01 - 08.03 
Leiet I f e r sk f i sk t r å l e r  1 26.01 - 02.03 
"Michael Sars"l  4 78.04 - 21.05 
"Michael S a r s B B  6 16-07 - 21.08 
"Eldjar"ssi 11 168.09 - 21,10 
Leiet 1 ferskfisktråi ier  5 10.09 - 24.10 
""C.0, S a r s a i  3 03.03 - 24.03 
Leiet 1 n o t f a r t ~ y  2 09.03 - 29.03 
Leiet 1 garn isn .v . fa r toy  3 4 u k e r  i apr i l  
Leiet 1 notfartoy 4 3 u k e r  i juni 
Kjonncmodeii~ t o r s k  
Kysttor-sk 
Merking a v  h y s e  
IJndercskelser  av  t o r s k e n s  gyting og u tb rede l se  a v  torsk-  o g  hyse i a rve r  vil 
bli utfort i fo rb inde lse  med gjenneamforing av  programmet fo r  e g g  og  l a rve r  
(side 2 7 )  og viil d e s s u t e n  inngå B kysttorskundersoke38sem. 
Formålet med u n d e r s ~ k e i i s e n e  a v  O-gruppe fisk e r  å skaf fe  relati\.$ mål fo r  
la l i r ikheten a v  W88--årsklassen av to r sk  og h y s e  samt u e r ,  blåkvei te ,  
gape f lyndre ,  po la r to r sk ,  se i ,  sild og lodde i områdene f r a  Lofoten til no rd  
a v  Svalbard  og  øs tove r  til Novaja Zemlja, Mengden a v  O-gruppe fisk m i l e s  
ved antaiil f ange t  i pelagiske t rålhal  pr ,  l naut i sk  mi!, Disse fo re t a s  for  h v e r  
trettiende utsei l t  n ,  mil  eller ved kortere avstand ved t e t t e r e  forekomster .  
U r ~ d e r s ~ k e l s e n e  i augus t -sep tember  med '@e" ,O,  S a r c U \  '%Håon Mosby" og  
"Eld jarngB,  som fo regå r  i samarbeid med sovjet iske f ~ r s k n i n g s f a r t ~ y ~  vi! bli 
rappor te r t  til årrsmøtet i Det internasjonale  råd f o r  havforskning  (IICES] E 
1988, Resultatene bl i r  b r u k t  ved  vurdering a v  f angs tg runn iage t  for  d e  
kommende å r ,  
horeggende å r s  tokt t y d e r  p5 at  1983-årsk%assene e r  s t e r k .  mens d e  
etterfolislgende e r  s v a k e r e ,  UtbredeElse og mengde a v  d i s s e  å r sk l a s sene  vi[ bli 
fu lg t  u tover  i 1988, 
Kar t legg ing a v  yngeBforekomste-. på. rekefe l tene  vil bli fo re t a t t  i apr81-mai 
med IBMichael S a r s B B  ( t o k t  4) o g  i juli-august med "Michael S a r s "  ( t o k t  61. 
Ung.Fiskunders~kelsene  vil f o r e g a  i Ba ren t shave t  i januar-mars  med 
pBG,O, S a r s S V ( f o k t  2 )  og BBMichael CarsYB ( t o k t  2 )  samt 1 &eie t  f e r sk f i sk t r å l e r  
( t o k t  1) , 
Tidl igere air h a r  e t  forskningsfart$ay sammen med e n  leiet t r å l e r  d e k k e t  
Bjornoya - Svalbard-område$. Fangs t r e su l t a t e  t f ra  bunnt rå l ingen  h a r  g i t t  
grunnlag  for  be regn ing  av  mengdeindekser  for d e  v ik t igs te  bunnf i ska r t ene .  I 
1988 \sil e n  leiet f e r sk f i sk t r å l e r  d e k k e  omr5det a lene med d e t  nodvendige  
antall  bunntråiistasjone- (tokt 51, koordiner t  med nBEElldjarnu' "(tokt 10) .  Det te  
toktet  vil v z r e  er1 del a v  e t  s t o r r e  f l e rbes t ands tok t  i Ba ren t shave t  - 
Svalbard-området .  
'B 7 
Undersøkelser a v  kiønnsmoden f i sk  
F isker id i rek tora te ts  Båtkontor  vil i t ida 1 feb rua r  - '80 mars d r i v e  leite- og  
vei ledningst jeneste med le iet  fa r tøy  under  skre i innsiget  I Vesterålen, Lofoten 
o g  Vikna - Halten. F r a  ca 3 mars vil Havforskn ings ins t i tu t te t  foreta 
mengdemåling a v  skreiforekomstene u ten fo r  Vesterålen, i Lofoten o g  på More 
med "G .O. Sars" ( t o k t  3 ) .  
E t  no t fa r tøy  vil d r i v e  undersøkelser a v  sk re i  og  k y s t t o r s k  på selve 
gytefe l tene i Lofoten f r a  midten a v  mars. F ra  notfangstene v i [  de t  blå 
fore ta t t  merk ing  a v  t o r s k  fo r  å kaietlegge eventuel le variasjoner i skre iens 
vandringsmønster , 
K y s t t o r s k  
--- 
Undersøkelsene a v  k y s t t o r s k  e r  e t  p ros jek t  som e r  de lv is  f inans ier t  a v  
NFFR, Prosjektper ioden e r  1987-1 989 o g  området e r  f jordene i Ost-Finnmark. 
Undersøkelsene vil omfatte drift a v  egg, l a r v e r  o g  yngel ,  p r ø v e r  f r a  
gytefel tene, seleksjonsforsøk med g a r n  og merkeforscbk. Det  meste a v  
feiltarbeidet v i l  bli fo re ta t t  med leiet fal-tøy i ap r i l  ( t o k t  71, men d e t  v i l  også 
bli gjennomført undersøkelser i forbindeilse med andre  tok t .  
Merk ing  a v  hyse 
- 
Hysas vandringsmønster,  spesielt som kjønnsmoden, e r  bare  delv is  k jen t ,  
Med s terke  årsk lasser  f r a  1982 o g  1983 v i l  forekomstene a v  hyse @ke, 
Forholdene vil d e r f o r  i eua per iode l igge god t  till r e t t e  f o r  å gjennomfare 
merkeforsøk i s tor  skala. Det tas s ik te  på  å u t fø re  merk ingen med e t  
no t fa r tøy  i jun i  ( t o k t  141, og  pros jek te t  vi !  t r o l i g  gå ove r  f l e re  å r .  
SE! NORD FOR 62'66 
Undersøkelser Far tcav T o k t  nr. T idsrom 
O--gruppe 
Ungsei ( 3 - 5  å r )  
Bestandsberegningene fo r  sei norLd f o r  6 2 ' ~  h a r  vaort u s i k r e  f o r d i  de t  h a r  
v z r t  l i t e  t i lg jengel ig informasjon utenom data f r a  f isket ,  De oppsat te toktene 
er forsøk på  å skaf fe f le re  f i sker iuavheng ige dala. O-gruppe-undersøkeiisene 
bie s ta r te t  i 1985, o g  resul tatene t y d e r  på a t  d e t  k a n  være mul ig å få e t  
b r u k b a r t  mål f o r  årsklassens s t y r k e  i mai, PåBiteBigheten a v  undersøkelsene 
vil fa rs t  kunne  fastslås u tpå 1990-Baiilet, og  d e t  e r  planen 8 -gjennomfare 
toktet  å r l i g  inntil v idere,  
Undersøkelsene om hasten bie også s ta r te t  i 1985, o g  formålet e r  å få e n  
indeks f o r  ta l l r i kheten a v  3-5 år- gammel sei på kystbankene,  Også h e r  er  
det nødj lendig med f k r e  t o k t  fø r  n y t t e n  a v  undersøkelsene kan  vurderes ,  
i t i l legg ti% feltundersøkeIsene v i l  d e t  blå t a t t  p røve r  a v  kommersielle 
fangster  gjennom hele året .  
Unoders~kelser 
P. 
Fartcay Tokt  n r .  Tidsrom 
O-gruppe sei "E!djarnI8 5 05.04 - 17.04 
Kj~nnsmoden sei, ungsei "Håkon Mosby" 1 30.01 - 19.02 
O-ailruis~e sei 
Undersakelsene t a r  s ikte på å kar t legge  ~ntbredelse  og mengde a v  O-gruppe 
sei å den nordjige del a v  Nordsjoen og langs Norskerenna.  Resultatene vil bli 
satt i sammenheng med t i lsvarende undersokeiser  f ra  S tad  til Lofoten. 
Vintertoktet  t a r  s ik te  på å få et akus t i sk  mål for  gytebes tanden i den 
nordlige del a v  Nordsjøen og for  ungfisken sør mot Egersundbanken.  
PRaaBETAKING AV BUNNFISK 
Undersakeliser Far tcav Tok t  n r .  Tidsrom 
Provetaking a v  landinger Leiet far toy 6 6 uker  h v e r t  
kvartal  
Oppgaver  over  alders-  og størrelsessammensetning a v  fisken som fanges  e r  
nødvendige for  å foreta bestandsanalyser .  Prcbvetakingen som omfatter 
innsamling a v  ares te iner  for  aIdercbestemnnelse, lengdemalinger og 
bestemmelse a v  modningsstadier,  vil i f a r s t e  rekke  bli konsen t re r t  om torsk ,  
hyse  og sei ,  men vil også omfatte ue r  og blåkveite,  D e t  t a s  s ikte på å dekke 
redskaps typer ,  områder og sesonger så representa t iv t  som mulig. Materiale 
f r a  t rå lere  vil bili skaffet  til veie a v  observalorer  som med jevne mellomrom 
følger far tøyer  på fiskefeltene. 
REPRESENTATIV PRØVETAKINC MED TRAb 
Undersakelser Fartoy Tokt  n r ,  Tidsrom 
Tap av  torsk  og hyse  under  " G  .O,  Siirsls 2 26.07 - 02.03 
standard bunntråli, Sanntråling Leiet t råler  1 20.01 .- 02.03 
med t rå ler ,  Sammenlikning 
bunntrål  med s t andard  gear  
og rockhopper.  SveipeseBeksjon. 
Prosjektet  ble formelt avs lu t te t  i 1 9 8 7 ,  På g r u n n  a v  dårl ig vær  u n d e r  toktet  
i 1987 måtte noen forsok u tse t tes .  De e r  t enk t  g j e n n o m f ~ r t  nå r  d e t  passer  
under  v in ter tokte t .  Totalt  t idsbehov e r  ca 3 dagn med samtråling mellom 
"G, O .  S a r s g h g  leiet t rå ler ,  
TORSK, HYSE OG HVITTING B NORDSSØEN 
Undersøkelser Fa r tav  T o k t  nr. T idsrom 
Ung f i sk  B'Eldjarn'"  2 25-01 - 21.02 
Ung f i sk  
Undersøkelsene e r  en del  a v  e t  s t s r r e  fo rskn ingsprogram som e r  koo rd ine r t  gjennom 
ICES l nternat ional  Voung  
Undersokelsene e r  en de l  a v  e t  s t o r r e  fo rskn ingsprogram som e r  koo rd ine r t  
gjennom !GIES ( In te rnat iona l  Young Fåsh Survey  . IVFS) . Utbredelse og  
mengde a v  1- og  I l - g r u p p e  f i s k  blir k a r t l a g t  f o r  å gi anslag f o r  årsklassenec 
e t .  Resultatene blir brukt i bestandsprognoser,  
INDUSTRIFISK (BYEPAL OG T O B I S I  I NOWBSSØEN 
Undersokel ser Fa r48y T o k t  nr. T idsrom 
Ung f i sk  " "%doarea 2 25,OI .- 21.02 
Tob is  ""lidåikn Mosby" 2 15.04 - 28-04 
Undersskelsene e r  en del  a v  e% stciarre fo rskn ingsprogram som e r  koo rd ine r t  
gjennom ICES, Utbredelse o g  mengde a v  I- o g  I l - g r u p p e  øyepål blir k a r t l a g t  
r å gi anslag f o r  årsklassenes ta l l r i khe t .  Resultatene blir brukt i 
bestandsprognoser.  
Undersøkelsene ta r  s i k te  på akus t i sk  k a r t l e g g i n g  a v  u tbrede lse  og  mengde i 
n o r s k  okonomisk sone o g  t i lg rencende områder. 
REKER 
Undersøkelser F a r t ~ y  T o k t  nr. T idsrom 
Utbredelse. mengde o g  "Michael Sarc"  4 18.04 - 21,05 
sammensetning "Michael Sarsir 6 16.07 - 19.08 
Barentshavet  oci Sva lbard  
"Måchaei Sars" 1 O 21.10 - 1 7 , l i  
"G ,M, Dannevig"  2, '10,13 11.02 - 20,02 
16.06 - 25,86 
01 .O9 .- 0 7 - 0 9  
Leiet  f a r t s y  12 sept, 4 u k e r  
ii l i k h e t  med t i d l i ge re  A r  vil rekek l i tene I Barentshavet  bli undersciakt med 
'"dichael Sars"  i a p r i i l m a i  ( t o k t  4 1 ,  Rekefel tene i Svalbard-sonen vi! bli 
undercokr  i jul i iaugerst ( t o k t  7 ) .  Formålet med undersokelsene e r  å ska f fe  
må! f o r  mengden a v  r e k e r  på d e  enkel te f e l l  o g  deres 
st@rre8sessasnmensetningg Mengde og sammensetning a v  de v i k t i g s t e  f i skear te r  
vil også bli s tude r t .  
Overvåkina a v  rekefel ter  
Det vi8 ogs3 i å r  bli fore ta t t  en omfattende kart legging a v  undermåls torsk  
og hyse  i kommersielle reket rå l fangs ter .  Undersokelsene vil danne  g runn lage t  
for 2 s tenge  rekefeiter for  f iske når  bifangstene a v  undermåls torsk  og hyse  
bilir fo r  hoye. Lengdemålinger a v  reke r  vil også bli doretatt .  Sliike da ta  vil 
danne grunnlaget  for  å gr ipe  inn i reketrålf isket  dersom innslaget a v  små 
reke bBir for  hoyt.  Overvåkingen a v  d isse  riorhold vill bli fore ta t t  a v  
Fiskeridirektoratet  ved kys ten  og i f jordene i d e  t r e  nordligste fyilkene, u te  
i Barentshavet  og i Svalbard-området,  
Rekefeltene I Norskerenna v bli dekke-ed 'michael Sa r s"  i 
oktesberlnovember, Metodikken vi! bli som i Barentshavet ,  Mengde og 
sammensetning a v  bifangster  vil også bli undercokl ,  Med " 'C.M. Dannevig" 
vil en i tillegg p rave  å dekke å r s t i d s - v a r i a s j o w  å vertikal u tbredelsesveks t .  
Wekeunderc~keilsene ved @st-Groniand vil bi1 fore ta t t  med leiet far tøy i 
august i september  e t t e r  samme monster som d e  a n d r e  rekeundersøkelsene.  
LODDE I BARENTSHAVET 
Llnders8keiser 
-P 
~ o d d e f o r d e i l n g  , gytefel ter  
Klel<keforlop Varanger  
Larvefordeling 
'I"ngelundersskelser &)-gruppe) 
- 81 
- t! - 
Fartøy 
"Michael Sa r sD '  
Belefartoy 
beiefa r toy 
" G  -0 .  Sars8 '  
" a d j a r n S '  
""B"lkon Mosby8# 
'"*O8, Sars'! 
'WMichael Sa r s i '  
"Eldjarn'" 
Tokt  n r .  
3 
16c 
15 
9 
1 o 
3 
1 O 
8 
1 l 
ioddeford  
"-~*---- 
gytefel ter  
P 
b e t  vil ikke bli f iske på lodde I Barentshavet  vinteren 7988, og ins t i tu t te t  
vil i samarbeid med Båtkontoret prove å skaffe en overs ik t  over  
Ic~ddeforeksmster a g  gytefeBter, Til de t t e  disponeres "Michaet Sars"  i tiden 
Q mars - 17 apr i l .  
I$lekkeforiisp, larvefordeliing 
-m- p-m- 
boktene å juni og juli vil bli b r u k t  til å u-rdersoke mengde og u tbredelse  a v  
"L~ddellarver .  Dette g i r  også grunnlag  for  å bestemme t idspunkt  for  gyt ing  og 
;<lekking, 
Loddeunders~kefse r  i september - oktober 
!"re norske far tøyer  vil i september - oktober bli b r u k t  tål bl .a .  en akust isk 
-indersskelse a v  Boddebestanden. Undersa~bkelsen vil gl grunnlag  fo r  å 
">eregne størrelisen og alderssammensetningen i bes tanden.  Dette e r  e t  
tåorsk-sovjetisk samarbeidstokk, og resultatene vi8 b!i b r u k t  som grunnlag  for  
e-n vurder ing  a v  utviklingen B bes tanden,  Under toktet  vil en  også samle inn 
data o v e m n d r e  viktige f i skear ter  i området (sild, to r sk ,  hyse ,  polar torsk)  
osg d e r e s  innbyrdes  sammenheng å n ~ r i n g s k j e d e n  , Disse informasjonene vil bli 
b r u k t  i ins t i tu t te ts  a rbeid  med flerbestandsmodeSIer . 
2 1 
LODDE VED JAN MAYEN 
Undersøkelser F a r t ~ y  T o k t  nr. T idsrom 
Bestandsstørre lse o g  g% * O .  SarsIf 8 25.07 - 27-08 
alderssammensetning 
Det te  tok te t  vil b1.a. ta s i k te  på å ka r t l egge  loddebestanden meilom Jan 
Mayen o g  Island. 
NORSK VARGYTENDE SBLD 
Undersøkelser 
Sildeundersøkellser. metodikk 
Gjenfangst  merket  s i l d  
Gytebestand, a k u s t  . uinders. 
Mlek ke for løp  
L.arver 
M e r k i n g  
Flerbest .unders.  (så !d / to rsk)  
Si ldeundersøkelser Norskehavet  
FlerbestasadsundersøkeIser 
- I! - 
- Il - 
Prover ,  komm. fangs ter ,  etc.  
O-gruppe, akus t i ske  unders .  
Barentshavet  
O-gruppe, akus t iske  unders .  
Metod ikk  
Fa r t8y  T o k t  nr. T idsrom 
"E$djarnB'  1 05.01 - " * O 1  
L e i e h r  toy  , n o t  7 Peb-mar, G u k e r  
"Eidjarn18 3 22.02 - 25-03 
Leiefa rtasy 16- 15.03 - 30,04 
B'Eld jarns l  4 25.03 - 05-04 
Leåefartoy, n o t  8 apr-mai,6 uker  
"G -0, Sars"  6 24.05 - 12,OS 
"Bpldjarn'" 9 18.07 - 21,083 
" G , O .  Sars" 11 0 10.09 -- 21 -10  
BWichael Sarss" 8 0 7 . 0 9 - 2 1 * 1 0  
"Eld jarn"  1 l 10.09 - 2 L l 0  
Leiefar tøy 9 ok t ,  u k e r  
Det  pr imære mål med undersøkelsene I januar e r  å uwvikle bed re  metoder f o r  
akus t i sk  mål ing a v  s i l d  n å r  den s tå r  i st im. Samtidig håper  en å få k a r t l a g t  
u tb rede lse  og  mengde a v  s i l d  i Vest f jo rden og  i noen g r a d  på k y s t e n  lenger  
sarsve r, 
Undersøkelsene på s i lde la rver  i nngå r  i d e t  generel le egg- og  larveprogrammet 
fo r  k a r t l e g g i n g  a v  drift o g  u tbrede lse  a v  de v i k t i g s t e  kommersie8le 
f iskear tene.  U n d e r s ~ k e l s e n e  t a r  s i k te  pa i3 s tudere  t ranspor ten  a v  % a r v e r  f r a  
hovedgytefe l tene o g  deres v e k s t  u n d e r  d r i f t s fo r l b~pe t .  Lindersokelsene gir 
også g r u n n l a g  f o r  å beregne t iden for k l e k k i n g  og g y t i n g .  
O-gruppe (mussa) 
Undersokelsen vil dekke  f j o r d e r  og n B r e  k y s t f a r v a n n  f r a  S tad til Finnmark  i 
november - desember. Disse undersokelsene h a r  til h e n s i k t  å f remskaf fe mal 
for s t y r k e n  a v  1988-årsklassen a v  si ld,  o g  d e t  blir n y t t e t  akus t i sk  metodikk 
i kombinasjon med pelagisk trtaling, H v i s  d e t  kommer informasjoner om a t  en 
del a v  s i lde larvene i 1988 d r i v e r  ut i Barentshavet  s l i k  som de  g jo rde  i årene 
1983-85, vil 'K6.0. Sarstg bb bbrkt til å ka r t l egge  mengde og  u tbrede lse  a v  
denne komponenten i november, 
sen bestand 
-- 
Merkeforsøkene g i r  da tagrunnlag  for  å beregne storrelsen a v  gytebes tanden.  
Arliig blir d e t  merket 30-40 000 sild, og d e t  blir f isket  ca  1000 tonn sild for  
gjenfangst  a v  merker.  Videre vil en måle bes tandss t@rre lsen  med akust isk 
rnåiiemetodlkk. 
E<O&MULE 
Undersozakelser Far  tov Tokt  n r .  Tidsrom 
Akustiske unders0kelser  ves t  a v  
Britiske ~ y e r  "G - 0 .  Sarsv '  4 25.03 - 24.04 
Akustiske unders0kellser Norskehavet "Eldjarn'" 9 18.07 - 21.08 
I imarc;/april vil kolmulas gytebes tand bli kar t lagt  med " E l d j a r n ' q  området 
vest  a v  De br i t i ske  øyer  og r u n d t  Færozayene. 
i juliiiaeigust vil d e t  bli innsamlet data om ko8muie i Norskehavet.  
Undersøkelser ifa r t@v Tokt n r .  Tidsrom 
Flerbectandsundersokelser Ile .O. Sars18 10 10.09 - 21.10 
- 18 - "Michael Sars"  8 07.09 - 21.10 
- II - g'E!djarn8b 11  10.09 - 21.10 
Ak~is t i ske  undersøkelser  "'6.0. Sarss '  11 2 12.11 - 02.12 
FBerbestandsunderc~kelsene i september/oktober g i r  informasjon om bes tandens  
v tbredejse  og alderssamanensetning, Tokte t  i november vil bli b r u k t  til å skaffe 
y twe-gere  data om polartorsk hvis  d e t  e r  behov fo r  de t .  
Undersokelser -- Fart@y Tokt  n r ,  - Tidsrom - 
Ungsild (0- og I-gruppe) ""E djarn '"  2 25.01 - 21.02 
"EldJarnP' 13 40.31 - 15-12 
"'Michael Sars'I 1 O 37.13 - 15.12 
Kjonnsmoden sild "EEdjarng@ 8 20.06 - 17.07 
Leiet far tøy 10 mars, 3 uker  
Ongraildundersøkelser 
-"-b 
D e  internasjonale ~angfiskunderscakelsene ( I Y F S )  vil f r a  norsk  side bli 
gje.anomfort i f e b r u a r  med ""Edjarn" "okt 2) .  
Resul tatet  f r a  u n d e r s ~ k e l s e n e  inngår i en  feliliesrapport, og d e  e r  e t  viktig 
bidrag til beregningen a v  rek ru t t e r ingen  til Nordsj@sild og inngår i 
prognoser  for  bestandsutvikl  ingen, Tokte t  e r  base r t  på bunntrål ing og 
fangs t  av  l -gruppe sild, På tokte t  som gjennomføres i november - desember i 
Nordsjøen og Skager rak  ( "Hdja rn"  totokt 1 1 )  f åes  informasjon om fordeling a v  
O-gruppe sild og innvandring f r a  Nordsjøen inn i Skager rak  i relasjon til 
i?iUIj@forhoIdene. Sildeunderscbkeilsene under  de t t e  tokte t  vil spesielt  bli 
fokuse r t  på blandingsforholdet a v  forskjellige si ldebestander i Skager rak  - 
Kattegat, Disse undersokelsene inngår i e t  større samarbeidsprosjekt mellom 
Havforskningsinst i tut tet  og Ins t i tu t t  for  fiskeribiologi ved Universitetet i 
Bergen.  Prosjektets  formål er å undersoke  hvor  mye Nordsj@sild som 
oppholder seg  i d e t t e  området som 0- og l -gruppe,  
Sild- o g  br is l ingundersøkelser  i f jo rdene i Vest-Norge ("Michael Sarss" 
t o k t  10) vil fo r tse t te  også i 1988, Hovedformålet e r  å kar t legge utbredelse o g  
mengde a v  O-gruppe b r i s l i n g  og s i ld .  Undersøkelsene t a r  s i k te  på å skaffe 
data f o r  fangstprognoser f o r  b r i s l i ng f i ske t  o g  materiale f o r  å v u r d e r e  
r e k r u t t e r i n g e n  a v  s i l d  til Vest landsf jordene, I t i l legg v i l  d e t  på tok te t  bli 
fo re ta t t  en r e k k e  m i l jøunderc~ke lse r  som ledd i e n  ove rvakn ing  a v  fjordenes 
"helset i lstand". I disse undersøkelsene inngår  også analyser  a v  
forurensningsnivået  i u tva lg te  f i skear ter  og  andre  marine organismer. 
Klønnsmoden s i l d  
Bestanden a v  n o r d s j ~ s i i d  e r  f o r t s a t t  økende o g  r e k r u t t e r i n g e n  som folge 
herav,  god. Undersøkelsen t a r  s i k te  på å f å  e n  akust isk  mengdeberegning a v  
bestanden o g  kar t legge hvo rdan  den voksne bestand e r  u t b r e d t  Bi de 
forsk je l l ige områder. 
'EEdjarn" ( t o k t  71 disponeres i 3 u k e r  i jun i  - ju l i  til undersøkelsen a v  
gytebes tanden i sentra le Nordsjoen o g  området omkr ing  Shetland. Det te sk je r  
I samarbeid med b r i t i s k e  fo rskn ings far tøy .  
B mars v i l  d e t  bli gjennomfart e t  merketok t  med le iet  n o t f a r t ~ y .  Det  v i l  bli 
n y t t e t  innvend ig  stålmerke som gjenf innes i magnetanlegg i f a b r i k k e r  dor mel 
o g  olje. Med økende fangst  a v  s i ld  v i l  t r o l i g  en  s t o r r e  andel a v  fangstene gå 
til mel og  olje, s l i k  a t  de t  e r  mul ig å få  e t  r e l a t i v t  s t o r t  anta l l  g jenfangster  
som både k a n  n y t t e s  til å k lar legge vandr inge r  o g  bestandsberegninger.  
MAKRELL 
Undersøkel ser Far  tøy T o k t  nr. T idsrom 
Merk ing  ves t  a v  I r l a n d  "Michael Sarsl" 1 l 4 u k e r  I mai 
Merk ing  i Nordsjøen--Skagerrak "G.M.Dannevigl '  12 0 1 . 0 8 - 2 8 - 0 8  
E g g  o g  l a r v e r  i Nords j~en-Skager rak  "G.Q.  Sars" 5 15.06 - 15 ,07  
D 1987 b le  d e t  i k k e  bev i lge t  t i l s t rekke l ige  midler til leie a v  f a r t ~ y  for 
makrel lmerk ing v e d  I r l and .  Merkeforsøkene e r  im id ler t id  e t  viktig 
hjelpemiddel til å ka r t l egge  vandr inge r  a v  mak re l I  o g  spesielt 
b landingsforholdet  a v  ves t l ig  makrel l  o g  nordsjØmakrell i den nord l ige  de8 a v  
Nordsjøen og i Norskehavet,  Undersøkelsene e r  de r fo r  h o y t  p r i o r i t e r t  og vil 
bli gjennomført i 5988 med leiet fartøiy ( t o k t  11) .  
% I l  merkeforsøk I Skager rak  o g  Nordsjøen vil en  i l i k h e t  med i I987 n y t t e  
den n y e  "G .M. DannevigY'.  
Gyteområdet i Nordsjøen b le  s is t  undersøkt  i 1986. T o k t e t  i å r  ("Michaei; 
Sars"  t o k t  5) gjennomfares i fel lesskap med Neder land og Danmark. 
Gyteområdet kar t legges o g  tota l  eggproduks jon og gytebestand beregnes, li 
d e  siste årene h a r  d e t  i store deler  a v  f iskesesongen vær t  ung makrei l  a v  
årsklassene 1984 o g  1985 t i ls tede i Nordsjøen, Det  e r  fore løpig u s i k k e r t  orn 
disse årsklassene r e k r u t t e r e r  til bestanden som g y t e r  ves t  a v  I r l a n d  eliier til 
den som g y t e r  i N o r d s j ~ e n .  De t o  i5rsklassene e r  nå henholdsvis t r e  og fire 
å r  gamle og skal  da g y t e  I kommende sesong. Det k n y t t e r  seg d e r f o r  s tor  
spenning til å re ts  t o k t  f o r  å se om disse årsklassene gir en høyst  ncadvendi-g 
r e k r u t t e r i n g  til nordsjøbestanden. Tok te t  i å r  v i l  også kar t regge 
taggmakrel lens gyting som hovedsakel ig fo regår  i den sørl ige delen a v  
Nordsjøen. 
UNDERSOKELSEW I S K A G E R R A K  ( FFl~cBevigen) 
In.tensBvering a v  sildeunders@keiiser i Nordsjoen/Skagerrak/Kat tegat  med 
"G ,M, D a n n e v i g s V o r  å klarlegge larvedrif"a.g utveksl ing a v  sild mellom 
sinrådene. Det vi! være samkjairing med a n d r e  a v  Inst i tut tets  d'artayer ( tok t  
l ,  3, 4 ,  14,  IQ, 18, 2 1 1 ,  
O m  hosten gjennornfg9res et O-gruppe tokt  på Skager rakkys ten  med "G .M. 
Dannevigsl ( tok t  15) og senere  BcpestandsundersøkeIser på I-gruppe fisk og 
eldre (tok"k20) i samme område. 
AAed "BG,M, Dannevig'' { tokt  2 ,  1 0 ,  139 skai det gjennomføres 
rekebestandsunders~aikelser i S k a g e r r a k ,  Undersøkelsene kommer B tillegg til 
undersoke!senee som dr ives  I samarbeid med avdeliingen Bunnfisk-syd. 
PS Skageirrakkys"en (Riscorområdet) gjennomfares e t  prosjekt  med utse t t ing  
a v  torskeyngel .  Yngelen merkes f a r  u tse t t ing .  Hensikten e r  å f inne u t  om 
fjordornrådenes torskeprsduksjsn  kan a k e s ,  Samtidig u t fa res  fiskericztkologiske 
eandersoke8ser i området,  Unders@kelsene u t fa res  med "G-M, Dannevig" ( tok t  
5,  6 ,  9, I l ,  17, 193, 
Son et ledd i s tasjonens piggvarprosjekr;t med klekking a v  p iggvaregg og  
vekstforsak med ! a rve r ,  skal "QS.i \n ,  Dannevig" f i ske  piggvar fo r  produksjon 
a v  egg ( tokt  8) .  
"C -M,  Dannevig" ska! merke makreiil i Nordsjaen/Skagerra& ( tok t  1 2 ) .  
D e t  fas te  sn i t t  Torungen - Hirtshals vi% bli gjennomfart måraedlig med "G .M. 
Da-anevig'l ( tok t  2 2 ) .  Foruten vanlig hydrografi  med CTD-sonde vii d e t  bli 
samlet inn p r a v e r  for analyser  a v  næringssal ter  og pr im~rproderkcjon samt 
fytoplankton, 
Undersøkelser 
--- 
Fartczby Tokt n r  ., I idsrom 
More - Vesteråilen ')G ,O ,  Srsrs8' 6 14,85 - 12.06 
Barentshavet  B % G , O a  Sars"  'X O 70,09 - 21.30 
ni s a M i ~ h ~ e / J  S a r s f t  8 07.09 - 2 1 , l O  
- 11 - "EEldjarnss 11 1 0 - 0 9  - 21,TO 
S v a l b a r d  Leiet trAiler 5 O9,O9 - 2 4 , I O  
~~lerbestandsu-ader~$ikeBser å Barentshavet  vil i likhet med i 1987 bli 
gjennomfort i september - oktober med en Bamålstendig dekning a v  
Barentshavet  med t r e  forsknings-far toy ,  I tilåegg vål en samtidig foreta e t  
orålsurvey ved SvaIbard.  Toktene vil biin koordinert  med samtidig 
undersokeilse a v  sovjetiske forskningsfarBay med et arii8te med fo r ske re  I 
~dammerfect  for utveksling a v  da ta ,  
HVAL OG S E L  
Undersakeliser Område Far t sy  T o k t  nr, T idsrom 
Te l l i ng  a v  vågehval Vest l ige Barenåshav F l y  o g  2 , 3  og 4 20.06 - 24-07  
og evt .  and re  hva l  o g  Norskehavet  2 hva l f ,  
o g  sel sku te r  
Vågehvai, f angs t  Vest l ige Barentshav 5 fangst-  C 2 5 - 0 7  - 2 1 - 0 8  
og prsve tak ing  sku te r  
Te l l i ng  a v  spekk- Vest-Finnmark FpY' 8 17.18 - 11,11 
hogger og hår-  
fel iende b a v e r t  
Gjennomføringen a v  toktene og wnders8kelsene a v  hva l  f o ru tse t te r  a t  de t  blir 
gitt GiEBatelse til fangs t  a v  e t  begrenset  anta i l  hva l  f o r  biologiske 
undersske%ser [a ider ,  ernæring,  foster ,  veks t  etc. ) , Fors lag om s l ik  fangs t  
vi !  bli fore lagt  f o r  Den Internasjonale hva&fangstkommisjon. Under  
fo ru tse tn ing  a v  ah t i i lstrekkel ige midler blir bevi lget ,  k a n  te l l inger  med f l y  o g  
f ra  fangstskute  gg'ennomf@res i l i khe t  med i 1987. Deta l jer te p laner  f o r  
undersøkelsene v i l  bli utarbe idet  så sna r t  materialle f r a  te l l ingen i I987 er 
anal yser t .  
Undersakelser 
p- 
Område Far t sy  T o k t  nr, T idsrom 
Granlandssel o g  Vester isen Leiefartøy 1 1 0 , 0 3  - 15.04 
klappmy ss, p rsve-  med he18- 
tak ing ,  merk ing  o g  kop  te r 
tel l  ing 
G r@nlandsseB, Barentshavet  Leiet 6 25.07  - 0 4 - 0 9  
n ~ r i n g s o p p t a k  
Grconlandssei, Norskekysten,  
p rsve tak ing  ved ev t .  seiinvasjon 
Kystsel.  p rove-  Troms - VesterZBen "Johan Ruud"  3 20.06 .- 0 3 - 0 7  
Baking o g  merk ing  
Kystsel  , prove- Skager rak  
tak ing  og merk ing  
Leiet h r t o y  7 15,08 - "-08 
Sekundersokelser i Vester isen vil fo r tse t te  som t id l igere  å r  med merk ing  a v  
----.-.p 
unger  og pr@vetakin-g u n n e r  i k a s t  og te i l inger  a v  cyr8nlandssel og 
klcpprny ss, Dersom midler blir s t i l le t  tål r å i g h e t ,  - viil un&rsøkelsene bli 
gjennomfort med Be ie fa r t~y  og helilaopter ( t o k t  Q ), 
Undersokeilcene a v  groniiandsselens naaringsopptak i Barentshavet  e r  v i k t i g  i 
samband med o k ~ ~ o $ X ~ T d < E G k % I ' r i c s ~ c g ~ ~ n g  a v  fierbestandsmode!ler 
for f isk i Barents-havet  ( t o k t  (71, 
Ved en eventuel l  invasjon a v  granlandsseB på  k y s t e n  vil de t  bli gjennomfart 
-p- 
innsamling a v  materiaile, spesielt med hexlåkk på  ern~r inga4ndersskeIsene og 
fysiologi 
Undersokeiiser a v  seiforekomstene på  k y s t e n  a v  Troms - Vesteråilen o g  i 
Skager rak  våderefores med tel l ing, p rave tak ing  og merk ing  (""Shan RuudBp  
tokt  3, leiet f a r toy  71 ,  Tel l ing  av hårfel lende haver t  blir fo re ta t t  i samband 
med f l y te l l i ng  a v  spekkhogger [ tokt $1 ,  
UNDERSaKELSER AV EGG OG LARVER (HEL$) 
Undersøkelser Område Far toy  T o k t  nr. T idsrom 
Sei 
Forde l ing  seiegg Møre - T r å l e r  13 20.02 - 20.84 
Vesterålen 
O-gruppe sei Nordsjoen ""Edjarn'" 5 05.04 - 17.04 
O-gruppe sei K y s t e g  n o r d  "Eld jarn"  7 30.04 - 30.05 
f o r  62 N 
Hyse 
Fordel ing a v  hyseegg Norskekys ten  "'6 .O. Sars" 5 25.04 - 20.05 
Klekkefor løp Møre Leiet  f a r t ~ y  16a 1-2 dogn pr .uke 
15.03 - 30.04 
D r i f t  a v  s i lde larver  More - " Eid jar  nil 4 25.03 - 05.04 
Helgeland 
- II - 1 8  - '%ElldjarnN 6 17.04 - 30.04 
T o r s k  
Gy te for løp 
Post la rver  
Post la rver  
Lodde 
Lofoten Leiet  fa r toy  16b 1-2 dogn p r - u k e  
15.02 - 30.05 
Troms - Leiet  f a r tøy  14 01.07-25.07 
Finnmark 
Vesterålen - "Johan Ruud'' 2 10.06 - 20.06 
Tromsøflaket 
Klekkefori iøp Varanger  - ke ie t  f a r tøy  
Var  dø 
Larveforder ing Finnmark Leiet  f a r tøy  
Ljnderscokelser a v  e g g  og  l a r v e r  h a r  i al le å r  vær t  e t  viktig element i 
I n s t i t u t t e t s  ove rvåk ing  a v  våit-e v i k t i g s t e  f iskebestander,  spesielt med 
henblikk på å f å  e t  tidlig må! f o r  s tørre ise a v  de r e k r u t t e r e n d e  årsk lasser  o g  
årsaker  til veksl ingen i årsklassenes ta l l r i khe t .  I fo rb inde lse  med 
Konsekvensut redn inger  om eventuel le  o!jeuhells v i r k n i n g e r  på  de marine 
ressurser  b ie  d e t  nødvend ig  med mer informasjon om u tbrede lse  a v  e g g  og  
l a r v e r  både I tid o g  i rom. Hav fo rskn ings ins t i t u t t e t s  femårige p rog ram 
(WELP) som s ta r te t  i 1986, vili også i 1988 k r e v e  be tyde l i g  tok tv i rksomhet .  
For å k u n n e  gjennomfare programmet innen rammen a v  de bev i l gn inge r  som 
e r  avsa t t  til programmet, h a r  en i s tørs t  muhig g r a d  sok t  å i n teg re re  
programmet i i ns t i t u t t e t s  undersøkeiser  med egne fa r tøy ,  men de t  e r  l i keve l  
nødvendig med f l e re  ieiete fa r tøy .  
NAERINGCFORHOLD FOR LODDE OG S I L D  I BARENTSHAVET (PRO MARE)  
Unders~kelser  
---- 
Fartsy - Tokt n r ,  Tidsrom 
@ko!ogi (PRO M A R E )  "G ,O, Sar-5" 7 $a1,07 - 2 3 * Q 7  
Fberbestandsunders8keIser 8 8 G .  O, Sarsiiii 18 %IB,09 - 21,10 
Dette er e t  program med økonomisk sfotte f ra  NEFR, og det inngår som e n  
del av det nasjonale program for marin arktisk akologi, PRO M A R E ,  % 1988 
vil programmet gjennomfare et  eget tokt med FJF 'G6.0. Sars" i juli med 
hovedvekt på studier av  dy replank tonetc biomasse, fordeling og fy siologlske 
prosesser. "eciell vekt vibi blil lagt p5 studiene av  kri!!, 
Ilnders8kelsesa)mr2det blir de sentrale deler av  Barentshavet. I tillegg blir 
det også gjennomfart feitaktivikter å regi av  PRO MARE med e t  
kystvakhfartay i tidsrommet 18 mai - di juni og i samarbeid med 
flerbestands-tskheg med '% - 0 ,  Sars" i september, 
OVERVAKING AV NERBNGSCALTER 06 O X Y G E N  I NORSKE FJORDER 
Unders~kelser  Fartøy Tokt n r .  T idsrom 
O-gruppe sild "'MåchaeB Sarsr '  l 0 17.10 - 15,12 
Næringssalter BlJohan Ruudi '  C 31,10 - 0 3 , 1 2  
Feltaktiviteten i dette programmet skal gjennomfores som i tidligere å r  i 
samarbeid med O-gruppeunders@keBser av  sild (mussa) i norske fjorder i 
noa~ember - desember. 
FYSISK OSEANOGRAFI 
B fe l tprogrammet i nngå r  overvåk ingen a v  de f ys i ske  t i l s tander  i havet  i d e  
norske f isker iområder,  o g  folgende faste s n i t t  skal observeres til u l i k e  t i d e r  
i 1987: 
Faste s n i t t  Fa r toy  o g  t a k t  nr, 
"'G.O,Sars" "'Eldjarnil "MMSarsI1 H .Mosby1' "J. Ruud"  
Toruragen - Hirtshails 
Hanstholmen - Aberdeen 
U ts i ra  - S t a r t  Point  
Feie - Shet land 
Svinsy-NV 
"imsay-NV 3 
Fugiioya - BlØrnøya 1, 9 
B jsrnaya-V 
Varda-N 1, 9 
Semayene-N 2 ,  9 
'%AM. Dannevig"  vil t a  sn i t t e t  To rungen  - Hi r tsha ls  1 gang pr. måned. 
V idere  opereres : 
40 faste stasjoner som observeres to  ganger  pr, måned a v  lokale 
observa torer  o g  5 ru tebå te r  som observerer  temperatur  og  sal thold ighet  I 
over f la te laget  på s ine r u t e r  langs k y s t e n  o g  ove r  N o r d s j ~ e n .  
Hovedformålet med overvåkingsprogrammet e r  å s a d e  egnet  materiale for  
anaiyse a v  var ias joner  I d e t  marine ki ima o v e r  k o r t e r e  og  l eng re  per ioder .  
Det te  g jores v e d  observasjon a v  temperatur  og sal thold ighet  u n d e r  de t  
p rog ram som e r  spesif isert, 
I t i i lknyt r i ing til d e  f i sker ib io log iske  programmene blir de t  også g jennomfor t  
spesielle f iskerioseanograf iske undersskelicer på dslgende t o k t e r :  
Fariay T o k t  nr 
"GaO,  Sars'" 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
'8Michael Sars"  2, 5, 8, 9, 10 
"E!djarn" 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 1 0 , 1 1 , % 2 , 1 3  
W åkon Mosbyt8 1, 2 ,  3 
!"ohan Ruud"  2, 5 
Form5let med d e  f isker ioseanograf iske undersokeilcene e r  å v inne  i n n s i k t  i 
samspil let mellom de  f ys i ske  t i l s tander  i havet  og blo!cs-gigen til vå re  v i k t i gs te  
f iskebestander.  Det te  s tud ie t  gå r  inn som en i n t e g r e r t  del  a v  og  e r  t i lpasset  
de enkel te toktprogram, 
Sz r8 ig  e r  e rnders~ke lsene fokuse r t  mot narr ingst i ls tander,  gytebet ingelser ,  
drift og fo rde l i ng  a v  e g g  o g  ynge l  og  mot k a r t l e g g i n g  a v  f i skens  t i lpasn ing  
til d e t  fys iske m i l j ~ ,  
Mi l jo forandr inger  k a n  f remkal le  s to re  sesongmessi i~e o g  å r l i ge  h r s k j e l l e r  i 
den stedl ige fo rde l i ng  a v  enkel te f i skear te r  
AMUSY ISME UNDERSaKELSER 
Tradisjonelle akus t i ske  bestandsmålårager vi! bli u t før t  på fcolgende tokter :  
Bestandstype "D^,O, Sars '"  "Eldjarn" "'Michael Sars '"  
T o r s k l h y s e  
Lodde 
Sild, Nordsjøen 
Sild, norsk  vå rgy tende  
Sei 
Uer 
Kolmule 
Vassild 
Polar torsk  
Flerbestand 
Spesielle akus t i ske  s tudier  
Slike s tudier  har  som formål å fo rbedre  eks is terende metoder og cbke 
anvendelsesfel ter  fo r  akus t i ske  målinger. 
Grov lokalisering a v  en  bes tands  fordelingsområde 
På ""6.0. Sars"  tokt  n r .  1 vil en  lokalisere fel ter  med ungfisk i B a r e n b h a v e t  
som en forberedelse for  sene re  detaljmålinger. Liknende forberedende 
kart legging vil også bli u t før t  med fartøyene ""6.0. Sars"  tokt n r .  9, 
"Eldjarn" tokt  n r .  10 og "'Håkon Mosbyu tokt  n r .  3.  
2. Utprøving a v  u t s t y r  
Undersøkelser Far tøy Tokt  n r ,  Tidsrom 
Plankton (f lerfrekvens-  '9ohian Ruud" 1 06.04 - 1 5 - 0 4  
målesystem) 
Plankton ( f ler f rekvens-  '"ohan Ruud" 4 26.09 - 01,IO 
målesystem) 
Utproving av  nye  Instrumenter  al^  *Q kjarsli 1 3 03.12 - 15.12 
Det ska! fore taes  teknisk u tpraving a v  d e  t akus t i ske  
flerfrekvewsmålesystemet. I tillegg vil d e t  bli g jor t  sammenliknende måilinger 
mellom de t t e  systemet og h å v l n e t t  metodikken på planktonfordelinger 
d"J.Ruud" n r .  1 og 4 ) .  Nytt akus t i sk  u t s t y r  og målemetodikk vil bli u tprovd 
i desember (""6.0. Sars"  rar, 13) .  
